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終章 要約と結論
田　中　靖　政
　本報告の第1章では「若者の世界観一国際紛争と安全保障」に関する日韓学生の意識を比較
分析した．第2章は「若者の生活と価値観　　国家・社会・個人」と題して，国家と社会と国民
との関係を日韓の若者たちがいかに眺めるかを分析し，さらに若者たちの性行動に関する態度を
比較した．第3章は「産業と科学技術」に話題を転じ，第1に日本ならびに韓国における主導的
産業の予測，第2に日本ならびに韓国における科学技術の社会的受容の状況をそれぞれ日韓間で
比較分析した．第4章では「日韓政治文化の亀裂を超えて一共生への提言」と題し，日韓両国
の学生の間に見られる非対象的態度構造を論じつつ，日韓の更なる相互理解，相互接近を可能に
する実現可能なプログラムを提案した．
SUMMARY　AND　CONCLUSIONS
　　This　report　summarizes　the　result　of“A　Cross－National　Study　of　the　Cognitive　Map　of
Inter－nation　Relations　in　the　Japanese　and　Korean　University　Students．”The　study　was
carried　out　in　a　two－year　period　from　the　1994　to　the　1995　academic　years，　on　the　basis　of
extensive　attitudinal　surveys　conducted　both　in　Japan　and　in　Korea．　A　total　of　596　Japanese
male　and　fernale　university　students　and　a　total　of　434　Korean　male　and　female　university
students　served　as　respondents　in　the　surveys　in　the　respective　countries．
　　In　the　present　report，　Chapter　One　analyzes　the　world－outlook　of　the　youths　in　Japan　and
Korea　on　international　conflict　and　national　security乳Chapter　Two　examines　the　life　and
values　of　the　youths　in　both　countries　and　their　relations　to　the　state，　society　and　individuals．
Chapter　Three　deals　with　the　problems　of　the　industry，　and　science　and　technology，　casting
light　on　the　future　of　leading　industries　in　both　countries　and　public　acceptance　of　the　science
and　technology．　Chapter　Four　discusses，　on　the　basis　of　the　findings　of　the　surveys，　the　ways
in　which　the　two　neighboring　countries　can　manage　to　overcome　the　cultural　cleavage　in　the
future，　so　that　they　may　increase　mutual　understanding　and　draw　closer　to　each　other．
